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U tekstu se raspravlja o kronološkoj i mogućoj radioničkoj pripadnosti novopronađenog ranosrednjovjekovnoga mača K-tipa iz Koljana kod Vrlike u Dalmaciji. Uz prethodni osvrt na 60-ak mačeva istoga tipa do sada pronađenih u Europi (7 u Irskoj, 17 u Norveškoj, 13 u Hrvatskoj i 24 u drugim zemljama poglavito srednje Europe), iznosi se 
pretpostavka da je izrađen u nordijskim (vikinškim) radionicama u drugoj polovini 8. st. te da je u istočnojadransko zaleđe 
mogao dospjeti u vrijeme doseobe Hrvata, koja se krajem istoga stoljeća odvijala pod karolinškim nadzorom.
Ključne riječi: Dalmacija, Koljane, rani srednji vijek, mačevi K-tipa, Hrvati, Karolinzi, Vikinzi.
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U posljednjih 20-ak g. nekoliko puta smo raspravljali 
o mogućoj slavensko-romanskoj granici na rijeci Cetini 
koja je oblikovana u kasnoj antici u specifičnim povi-
jesnim okolnostima. Ta razmišljanja temeljili smo na 
nekoliko pisanih izvora, na prostornoj disperziji različi-
tih arheoloških nalaza te na zastupljenosti toponimskih 
skupina koje na obje strane rijeke ne potječu iz istoga je-
zičnoga izvorišta. Također je dobro poznato da je rijeka 
Cetina i dijalektološka razdjelnica između čakavštine 
i štokavštine, te da prekocetinsko područje, gledano iz 
Sinja, tj. s desne strane rijeke, danas ima folklorni naziv 
Deorija, pa su Deorci muškarci, a Deorke žene s toga po-
dručja. Razložno je moguće obrazložiti da i ta podjela 
svoje korijene ima u teritorijalnom ustroju iz kasnoan-
tičkoga doba1.
Brojni nalazi oružja i ratničke opreme iz ranosred-
njovjekovne Hrvatske uočljiva su novina u arheološkoj 
ostavštini toga doba, a kako ti nalazi uglavnom imaju 
ranokarolinške osobine, već duže vrijeme ih se tumači 
kao posljedicu intenziviranja kontakata s Karolinškim 
carstvom od zadnjih desetljeća 8. i kroz cijelo 9. st. Pro-
storni raspored takvih nalaza u Cetinskoj regiji pokazu-
1 MILOŠEVIĆ 1995., 169 – 175; 
MILOŠEVIĆ 2007., 94 – 113; 
MILOŠEVIĆ 2008; MILOŠEVIĆ 2010., 
253 – 264.
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2 MILOŠEVIĆ 2000., 106 – 141.
3 Za koplje s krilcima iz korita rijeke Cetina 
u Trilju vidi u: HIK Katalog 2000., 243 
– 244.
4 MILOŠEVIĆ 2006., 85 – 293.
5 O dvama rimskim mostovima na rijeci 
Cetini vidi u: MILOŠEVIĆ 2009., 169 
– 182.
6 O natpisu na kojemu je zabilježen T/itus/ 
AUR/elius/…PRINC/eps/ CASTE/lli/.... 
u: MILOŠEVIĆ 1998, 103, sl. 81.
7 Za arheološku topografiju širega područja 
sela Koljana u Gornjoj Cetini vidi u: 
MILOŠEVIĆ, 1998., 94 – 97, 121, 122 – 
123, 127 – 128.
8 Z. Vinski je zaključio da taj nalaz iz Kol-
jana pripada mačevima X-tipa iz otonskog 
razdoblja (VINSKI 1983., 16 – 25, T. 
III/1). Ipak je, prema skromnoj fotodoku-
mentaciji u Muzeju HAS u Splitu, s više 
vjerojatnosti moguće pretpostaviti da je u 
ovom slučaju riječ o maču H-tipa, što bi bio 
peti takav nalaz na prostoru ranosrednjo-
vjekovne Hrvatske. O ostalim mačevima H-
tipa s naših nalazišta vidi u: BELOŠEVIĆ 
2008., 405 – 418.
Slika 1. Prostorni raspored 
kasnoantičkih i ranosrednjovje-
kovnih nalazišta na području uz 
tok rijeke Cetine.  - nalazišta 
ranosrednjovjekovnog oružja i 
ratničke opreme: 1. Zduš kod Vr-
like (ostruge); 2. Koljane – Slanko-
vac (mač K-tipa i jezičac pojasa); 3. 
Koljane – Vukovića most (mač K-
tipa i ostruge); 4. Koljane – Crkvina 
(mač H-tipa? i ostruge); 5. Bajagić 
– seosko groblje (ostruga i koplje); 
6. Buško Blato – Podgradina (os-
truge); 7. Buško Blato – Rešetarica 
(mač K-tipa i ostruge); 8. Trilj 
– korito Cetine (ostruga i koplje 
s krilcima); 9. Cista – Crkvine (os-
truge); 10. Katuni (mač H-tipa); 11. 
Zadvarje – Poletnica (mač K-tipa i 
koplje s krilcima).
je da prije spomenuta etnička i kulturna međa, nastala u 
doba kasne antike, svoju zadaću ispunjava i na početku 
ranoga srednjega vijeka, jer ni ti artefakti, isto kao i oni 
stariji koje uobičajeno pripisujemo Slavenima, nisu po-
remetili takav teritorijalni ustroj (sl. 1)2.
Na iste prostorne odnose upućuje i nekoliko novih 
zanimljivih primjeraka oružja i ratničke opreme iz do-
line Cetine koji, en generale, također pokazuju morfo-
loške i tipološke osobine kakve imaju takvi predmeti iz 
ranokarolinškog doba. Riječ je o slučajnim nalazima že-
ljeznog koplja s krilcima3, o brončanoj ostruzi iz korita 
Cetine u Trilju4 te o maču sa srebrnim okovom pojasa iz 
Koljana što je treći takav nalaz s toga maloga područja 
nedaleko Vrlike u Dalmaciji. 
Samo područje sela Koljana, kojemu je najvažniji 
gospodarski i strateški dio danas potopljen Peručkim 
jezerom, važna je povijesna, pa onda i arheološka mi-
krocjelina zagorske Dalmacije, napose u ranosrednjo-
vjekovno doba. Glavni faktor takvom značaju davao je 
prijelaz preko Cetine koji je u funkciji još od rimskoga 
doba (sl. 2)5, a i dva velika antička naselja s obiju strana 
rijeke. Ono s lijeve strane ujedno je i najveća naseobin-
ska aglomeracija u gornjoj Cetini (ant. Herona?). Bilo je 
uređeno kao castellum6 pa je sasvim izvjesno da je i u 
ranome srednjem vijeku moglo imati važnu stratešku 
ulogu. To na izvjestan način svjedoči i nekoliko nalaza 
ratničkih grobova od kojih su tri sadržavala i mačeve (sl. 
3). Prvi mač je otkopan još krajem 19. st. u neposred-
noj blizini koljanskog (Vukovića) mosta pa nesumnjivo 
svjedoči da je i u to doba taj riječni prijelaz bio u upotre-
bi7. O drugome maču, koji je pronađen početkom 20. st. 
imamo skromne podatke jer ga je predsjednik nekadaš-
nje Jugoslavije Josip Broz darovao pasioniranom kolek-
cionaru staroga oružja, etiopskom caru Haileu Selasiju 
za njegova boravka u Splitu, 1954. g. (sl. 4) I taj je mač 
bio u ratničkom grobu, uz crkvu sv. Marije, koja je u 9. 
st. bila sagrađena nedaleko spomenutoga castelluma8. 
Za hrvatsku arheologiju i povijest umjetnosti je važna 
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9 JAKŠIĆ 1981., 243 – 251.
10 JELOVINA 1981., 227 – 242. O 
problemu rekonstrukcije tlocrta crkve sv. 
Marije na Crkvini u Koljanima vidi u: 
MILOŠEVIĆ, 2011, str. 42 – 43, bilj. 33.
Slika 2. Mostni prijelaz preko 
Cetine u Koljanima, naznačen na 
Tabuli Peutingerijani.
laz. Položaj na kojemu je nađen još nije cjelovito istra-
žen jer je u međuvremenu potopljen umjetnim jezerom 
bez znanja o postojanju ranosrednjovjekovnog groblja i 
na tome mjestu. Na maču još je bio zalijepljen i srebrni 
jezičac pojasa (sl. 5), a tijekom konzervatorskog i resta-
uratorskog postupka utvrđeno je da se na sječivu nalaze 
i nekakvi znakovi izvedi ukucanom mesinganom žicom 
(sl. 6). To je bilo pravo iznenađenje jer je takvo obilježa-
jer iz nje potječe jedan od najljepših ranosrednjovjekov-
nih pluteja iz Hrvatske9. Na žalost, cijela crkva i dobar 
dio njenoga užeg okruženja slabo je istraživan, u nekoli-
ko navrata tijekom prve polovine 20. st., od čega je ostao 
tek njen nedorečen tlocrt i spoznaja da je bila podignuta 
nad ostacima prostrane rimske zgrade10.
Treći mač iz Koljana, koji je pronađen prije 6 g. i o 
kojemu ćemo ovdje izvijestiti, također je bio grobni na-
Slika 3. Kasnoanrička i ra-
nosrednjovjekovnih nalazišta u 
Koljanima. Mačevi: 1. Crkvina; 
2. Vukovića most; 3. Slankovac. 
Važniji arheološki lokaliteti: A. 
Prapovijesna i kasnoantička utvrda; 
B. Antička i kasnoantička vila, ra-
nosrednjovjekovna crkva sv. Marije 
s grobljem; C. starokršćanska crkva 
i kasnosrednjovjekovno groblje; D. 
Vjerojatni položaj rimskog mosta 
(Vukovića most); E. Jupitrovo 
svetište, antičko i kasnoantičko 
naselje; F. Prapovijesna i 
kasnoantička utvrda.
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11 Usp. primjerak mača M-tipa iz Vesterena 
u Norveškoj (PETERSEN 1919., 123 – 
124, sl. 102) i mač A-tipa iz Asketona u 
Irskoj (PEIRCE – OAKESHOTT 2002., 
str. 28 – 29).
12 PETERSEN 1919, 105 – 110.
13 VINSKI 1981., 9 – 54. - Pregledno 
o mačevima K-tipa iz Hrvatske vidi 
u: MILOŠEVIĆ 2000., 126-131., 
BILOGRIVIĆ 2009., 125 – 182.
14 VINSKI 1979, 176.
15 GEIBIG, 1991, 46.
16 MÜLLER-WILLE 1983., 136 – 139, 
144 – 147, sl. 22/2, 27; GEIBIG 1991., 
116 – 123.
Slika 4. Ranosrednjovjekovni mač 
(H-tipa?) iz Koljana, poklonjen eti-
opskom caru Heileu Selasiju 1954. 
g., fototeka Muzeja HAS u Splitu.
vanje sječiva, koliko nam je poznato, vrlo rijetka pojava 
među do sada poznatim mačevima ranoga srednjega 
vijeka, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi uopće. Na 
maču su sačuvani i prstenasti brončani, izvana narebre-
ni okovi rukohvata drške, što također nije često11.
Nakon potpuno završene restauracije još se pokaza-
lo da su mu na isti način, tj. ukucavanjem mesinganih 
žica, bili ukrašeni i glavni dijelovi drške (sl. 7), što je uče-
stala pojava na mačevima pronađenim na sjeveru Eu-
rope. Prema obliku njene jabučice i nakrsnice, a što su 
uobičajeni pokazatelji za tipološko razvrstavanje, novi 
mač iz Koljana pripada tzv. tipu K i to prema predlože-
noj tipologiji koju je za tu vrstu oružja, sada već davne 
1919. g., predložio J. Petersen12. 
Na području ranosrednjovjekovne Hrvatske i su-
sjednih joj Sklavinija u zaleđu, do sada je pronađeno 
ukupno 13 mačeva toga tipa. Neke od tih primjeraka 
Z. Vinski, koji ih je najviše proučavao, određuje kao pri-
jelazni oblik prema tipu O, pa ih određuje kao međutip 
K-O13. Takvo njegovo mišljenje nije nužno prihvatiti jer 
je izgled režnjeva na jabučici mačeva tipa O uočljivo 
drugačiji, a također su i zrakasto raspoređeni. Prema Z. 
Vinskome niti mač iz Cirkovljana na pripada K-tipovi-
ma, nego ga određuje kao posebni tip 114. Kako je oblik 
jabučice najbitniji pokazatelj za tipološko razvrstavanje 
ranosrednjovjekovnih mačeva i taj mač iz sjeverne Hr-
vatske također bi trebalo uključiti u K-tip, kako je to već 
predložio A. Geibig15. Ipak, među K-mačevima iz Hr-
vatske uočljive su dvije njihove osnovne skupine. Broj-
nijoj grupi (gornji red na sl. 8) pripadaju mačevi kojima 
su režnjevi na jabučici plitki i nenaglašeni, često odvo-
jeni samo tankom ukucanom žicom. Novopronađeni 
primjerak iz Koljana pripada K-mačevima s naglašeni-
jim režnjevima (sl. 8.8), a među dosadašnjim nalazima 
najbliža morfološka analogija mu je vrlo sličan mač iz 
Zadvarja u Zabiokovlju (sl. 8.11). Kartiranjem dosa-
dašnjih nalaza uočljiva je njihova koncentracija upravo 
na tzv. matičnom području ranosrednjovjekovne Hr-
vatske, a posebno u široj okolici Knina (sl. 9) gdje jedan 
od primjeraka iz Biskupije na sječivu ima i radioničku 
oznaku ULFBREHT koja je vrlo raširena i dugotrajna 
u Europi16.
U arheološkoj literaturi već je odavno uočeno da su 
mačevi K-tipa vrlo zastupljeni te da se učestalije nalaze 
Slika 5. Novopronađeni mač iz 
Koljana prije konzervacije i restau-
racije, foto: M. Rogošić.
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17 Usp. najobuhvatniji dosadašnji pregled 
o nalazima mačeva K-tipa u Europi u: 
JAKOBSSON 1992. 
18 YPEY 1982., 48 – 52.
19 MÜLLER-WILLE 1983., 137 – 144; 
MAREK 2005, 55 – 57.
Slika 6. Znak križa i vjerojatna 
radionička oznaka na oštrici mača 
iz Koljana, foto: M. Rogošić.
u trima europskim zonama: u Irskoj gdje je pronađeno 
7 primjeraka, najveći broj je pronađen u jugozapadnom 
dijelu Norveške (17 primjeraka) te u Hrvatskoj gdje ih 
je do sada, kako je već rečeno, pronađeno 13. U ostatku 
Europe ima ih još ukupno 23 (sl. 10)17. Brojnije mačeve 
u trima spomenutim zonama do sada se različito objaš-
njavalo, a najčešće time da su K-mačevi u tim krajevima 
Europe bili duže u upotrebi te da se običaj polaganja 
oružja uz pokojnike u tim područjima duže zadržao, 
kao preživjela poganska praksa. Ako se to i može pri-
hvatiti za nordijske zemlje gdje je kršćanstvo teško i du-
gotrajno prodiralo, takva pretpostavka nije vjerojatna 
za Irsku gdje je kršćanstvo uglavnom bilo etablirano već 
u kasnoantičko doba. Slično se može razmišljati i o Hr-
vatskoj, posebno o njenome dalmatinskom zaleđu, gdje 
je kršćanska praksa, nakon kratkoga prekida uvjetova-
nog doseljenjem Slavena polovinom 7. st., ponovo uzela 
maha već u drugoj polovini 8. st.. Generalno uzevši, ta-
kvome pojednostavljenome mišljenju protive se i razli-
čiti oblici križeva koji se često izvode na različitim pri-
mjercima ranosrednjovjekovnoga oružja iz Hrvatske, 
pa tako i na mačevima.
Već smo upozorili da se naši K-mačevi mogu razvr-
stati u dvije varijante te da novi mač iz Koljana pripada 
malobrojnijoj grupi s naglašenijim režnjevima na jabu-
čici. Takvim svojim osobinama njemu je sasvim nalik 
primjerak mača iz Zadvarja kojemu je na nakrsnici 
djelomično ostalo zabilježeno ime majstora koji ga je 
radio. Ta dva primjerka iz Hrvatske svojim tipološkim 
osobinama, načinom ukrašavanja rukohvata i činjeni-
com da je na gornjoj strani nakrsnice mača iz Zadvarja 
izvedeno ime majstora (...A...ERTUS, sl. 11), sasvim su 
usporediva i s nekim primjercima koji su pronađeni na 
sjeveru Europe. Jednoga od njih izradio je HARTOL-
FA, a tri primjerka HILTIPREHT (sl. 12). Moguće je 
da grupi Hiltiprehtovih mačeva pripada i jedan nalaz iz 
rijeke Rýn kod Elsta u Nizozemskoj18. Pretpostavlja se 
da su proizvedeni u nordijskim, vikinškim oružarnica-
ma kasnoga 8. i ranoga 9. st.19 Među ovim primjercima 
posebno je zanimljiv i jedan mač koji je otkopan u vi-
kinškom grobu u Haithabuu (današnja njemačko-dan-
ska granica). Taj primjerak pripada najbolje ukrašenim 
mačevima K- tipa, a različiti ukrasni motivi na njegovoj 
Slika 7. Novopronađeni mač iz 
Koljana poslije konzervacije i 
restauracije, foto: M. Rogošić.
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Slika 8. Mačevi K-tipa s područja 
ranosrednjovjekovne Hrvatske i 
susjednih joj Sklavinija: 1. Cirkov-
ljan; 2. Podsused; 3. Prozor; 4. Kn-
insko polje; 5. Biskupija, Crkvina, 
grob 1; 6. Biskupija, Crkvina, grob 
6; 7. Biskupija, Crkvina, grob 8; 
8. Koljane Donje, Slankovac; 9. 
Koljane Gornje, Vukovića most; 10. 
Rešeterica; 11. Zadvarje, Poletnica; 
12. Mogorjelo; 13. Stolac.
Slika 9. Rasprostranjenost nalaza 
mačeva K-tipa i dijelova pojasnih 
okova ukrašenih inzularnim stilom 
kontinentalnih karakteristika s 
područja ranosrednjovjekovne 
Hrvatske i susjednih joj Sklavinija: 
1. Cirkovljan; 2. Podsused; 3. Pro-
zor; 4. Kninsko polje; 5. Biskupija, 
Crkvina; 6. Biskupija, Crkvina; 7. 
Biskupija, Crkvina; 8. Koljane Don-
je, Slankovac; 9. Koljane Gornje, 
Vukovića most; 10. Rešeterica; 11. 
Zadvarje, Poletnica; 12. Mogor-
jelo; 13. Stolac; 14. Mogorjelo; 15. 
Gornji Vrbljani; 16. Medvedička; 
17. Sipar. 
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20 WAMERS 2005, 165 – 171.
21 PETERSEN 1919, sl. 102 (Nedre Store-
Var, mač L-tipa), sl. 113 (Hedemarken, 
mač R-tipa), sl. 120 (Alm, mač T-tipa).
22 KOŠTA 2005., str. 160 – 162, 172, sl. 2, 9.
Slika 10. Nalazišta mačeva K-tipa 
u Europi.
dršci odražavaju ikonografsko-likovni koncept u koje-
mu se još uvijek slobodno iskazivao germanski animali-
stički realizam, kao znak stare vjere, s novoprihvaćenim 
kršćanstvom (sl. 13). U dosadašnjim istraživanjima 
predlagala mu se različita datacija, a zadnji rezultati 
teže za time da dokažu da je mač iz Haithabua proi-
zveden između 780. i 820. g. te da je položen u grob uz 
pokojnika između 840. i 850. g.20 Takvi zaključci mogu 
se poduprijeti i usporedbom nekih ukrasa s toga mača s 
općeprihvaćenom ornamentikom europske umjetnosti 
kasnoga 8. i ranoga 9. st., za što postoje brojni i vrlo ra-
šireni primjeri.
Nadalje, neki motivi s toga mača sasvim su uspore-
divi s motivima na maču iz Zadvarja zbog čega je oba 
primjerka moguće staviti u isti vremenski, kulturni, pa 
čak i radionički kontekst (usp. sl. 11.5 i 11.6). Na nakr-
snici mača iz Haithabua, međutim, nije izvedeno ime 
majstora, a na mjestu gdje bi ga prema analogijama tre-
balo očekivati izvedena su dva jednaka pleterna moti-
va. Takva pojava zabilježena je na još nekoliko mačeva 
s područja današnje Norveške21. Zbog te podudarnosti 
moguće je pretpostaviti da su ti znakovi ujedno i znako-
vi radionice koja ga je izradila, a slijedeći takvu logiku 
zaključivanja moguća je i pretpostavka da je i mač iz 
Koljana, s obzirom na isti pleterni znak na sječivu, pro-
izveden u isto vrijeme i vjerojatno u istoj radionici. Ta-
kvu pretpostavku moguće je poduprijeti i usporedbom 
ukrašenih jabučica kojima su režnjevi razdijeljeni vrlo 
sličnim trakama (sl. 14). 
Već smo upozorili na činjenicu da je radionički znak 
na sječivu mača iz Koljana izveden ukucanom mesinga-
nom žicom što je rijetka takva pojava na do sada prona-
đenim ranosrednjovjekovnim mačevima u Europi (sl. 
6). Usporedba tek mogu biti dva znaka s mačeva koji 
su pronađeni na području nekadašnje Velikomorav-
ske kneževine za koje znamo samo prema rengenskim 
snimkama, a bez da je na tim mačevima proveden ra-
dikalniji konzervatorski postupak22. Radioničke oznake 
toga doba, među kojima je ULFBREHT najzastupljeni-
ja, izvode se naime, sasvim drugačijim tehnikama, jet-
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23 PEIRCE - OAKESHOTT 2002., 145 – 
151. T. 1 – 3.
24 Za okov pojasa iz Büraburga u: Kunst 
und Kultur 1999., 279.
25 Za ulomak okova iz Karlburga (villa/
castellum Karloburg) u: ETTEL 2007., 
327 – 329, sl. 5/7; Kunst und Kultur 
1999., 409.
26 VINSKI 1974, 65, bilj. 68, T. III/5a-b., 
Prema osebujnim ukrasima, pretpostavlja 
se da je riječ o proizvodu koji je nastao 
po ranokarolinškim uzorima negdje 
u Podunavlju, sredinom 8. st. Naše je, 
međutim, mišljenje da se i ovaj artefakt 
može dovesti u kontekst ranokarolinške 
ostavštine, s vjerojatnom datacijom na kraj 
8. ili početak 9. st. 
27 VINSKI 1981., 20; ZEKAN, 1992., 131 
– 139; MILOŠEVIĆ, 2000., 131. – HIK 
Katalog 2000., 356 – 358; PITEŠA 2001., 
347 – 360.
28 Tako su pri istraživanjima Crypte Balbi 
u Rimu pronađeni nakitni predmeti koji 
su svojstveni različitim narodima, također 
i Slavenima (Roma 2001, 173), a u samo-
stanu sv. Vinčenca u Volturnu artefakti 
ranokarolinških osobina karakteristični za 
prostore zapadne Europe (MITCHELL J. 
1994., 129 – 131).
29 VINSKI 1981., 15; VINSKI 1986., 92. 
Slika 11. Mač iz Zadvarja, prema: 
A. Piteša.
kanjem ili damasciranjem u željezu tijekom kovanja23.
Ukucani križ, približno jeruzalemskog tipa, drugi 
je znak na oštrici koljanskog mača. Njegova uspored-
ba s morfološki vrlo sličnim oblikom na sječivu mača 
iz Mikulčica i na okovu pojasa iz Büraburga u Hessenu 
u Njemačkoj s kraja 8. ili početka 9. st.24 vrlo ga dobro 
određuje vremenski. Isto se može ustvrditi i za srebr-
ni pojasni jezičac iz Koljana koji je stilski i oblikovno 
sasvim blizak jednome polovično sačuvanome bron-
čanom iz Karlburga na Majni25. Konceptualno mu je 
sličan poglavito zbog osnovne forme u obliku izduže-
nog slova ”U”, i brončani lijevani, obostrano ukrašeni, 
ranokarolinški jezičac pronađen u ruševinama starokr-
šćanske crkve na položaju Katića bajami u Biskupiji kod 
Knina26.
Sve ovdje iznijete analogije upućuju, dakle, na zaklju-
čak da je mač iz Koljana proizvod iz zadnjih desetljeća 
8. ili početka 9. st., a izravne njegove tipološke uspored-
be s vrlo sličnim mačevima iz nordijskih zemalja tako-
đer pretpostavljaju zaključak da su radionice iz kojih 
potječe djelovale na sjeveru Europe. To na neki način 
pretpostavlja i mač iz Zadvarja kojemu je na nakrsnici 
drške ispisano ime majstora koje završava na....ERTUS 
što je čest germanski imenski dočetak27. Znak križa na 
tome maču, kao i na još nekim istovremenim primjer-
cima, koji u to vrijeme nije bio svojstven Vikinzima, ne 
mora imati presudnu ulogu jer je dobro poznato da su 
različita radionička središta u drugim središtima Euro-
pe toga doba proizvodili predmete koji nisu svojstveni 
područjima gdje su se te radionice nalazile, nego su bili 
izrađeni po ukusu raznih naroda i kultura, često u vrlo 
udaljenim krajevima28. Ove spoznaje mogu biti važne 
za buduća istraživanja ranosrednjovjekovnih mačeva 
u Hrvatskoj jer se do sada uobičajeno tumačilo da je 
takvo oružje proizvedeno i potom uvezeno iz Porajnja 
koje je bilo gospodarsko i političko središte Franačkoga 
carstva29. Danas takvo decidirano mišljenje, koje su bez 
rasprave prihvaćali i drugi naši istraživači koji su se ba-
vili tim problemom ipak, čini se, ne može biti prihvat-
ljivo i primjenjivo za sve nalaze ranosrednjovjekovnih 
mačeva K-tipa iz Hrvatske.
Osobito je zanimljivo pitanje na koji je način taj, pret-
postavljeno, nordijski proizvod iz kasnog 8. st. mogao 
dospjeti u srednjojadransko zaleđe. Zanemarujući više 
spekulativnih mogućnosti jedan od načina može biti 
trgovinska razmjena kojoj su, koristeći zabranu Karla 
Velikoga o izvozu oružja nepokorenim susjednim naro-
dima, mogli doprinijeti Vikinzi koji su u to doba, poseb-
no od 795. g., svojim dugačkim i brzim brodovima (ko-
risteći i plovidbu velikim rijekama euroazijskog kopna) 
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30 The Vikings 2006., 142 – 195.
31 ANČIĆ 2000., 71 – 83.
Slika 12. Radioničke oznake na 
nakrsnicama ranosrednjovjekovnih 
(vikinških) mačeva: 1. Kilmainham, 
Irska; 2. Liepe, Sjeverna Njemačka; 
3. Gravrak, Norveška; 4. Ballinder-
ry, Irska; 5. Zadvarje – Poletnica, 
Hrvatska; 6. Haithabu, sjeverna 
Njemačka; 7. Koljane – Slankovac, 
Hrvatska.
krstarili i trgovali širokim područjima od Skandinavije i 
Grenlanda na sjeveru i zapadu pa do Crnog mora i Kas-
pijskog jezera na jugu i istoku. Prostor između plovnih 
rijeka savladavali su prijevozom brodova kopnom koje-
ga su ostvarivali na različite načine30. Druga mogućnost 
se čini povijesno više opravdana jer je takav mač, na po-
dručje današnje zagorske Dalmacije, mogao dospjeti i u 
vrijeme doseljenja Hrvata na samom kraju 8. st., i to na 
onaj način kako je to, koristeći pisane povijesne izvore, 
već objašnjeno prije 10-ak g. vrlo uspješnom izložbom 
“Hrvati i Karolinzi”. Prema analizi koju je za tu prigodu 
proveo M. Ančić, pokazalo se da je znatan broj stanov-
nika ranosrednjovjekovne Hrvatske doselio upravo u 
to doba iz različitih područja današnje Poljske31. Među 
njima bila su i plemena iz pribaltičkih krajeva koja su 
tada bila u neposrednom susjedstvu nordijskih naroda, 
prvenstveno Vikinga. Uz to je i Konstantin Porfiroge-
net zabilježio da je jedan dio Hrvata ostao i dalje živjeti 
u svojoj staroj postojbini, u susjedstvu Sasa koji su obi-
tavali na sjeveru Njemačke. Koristeći podatke iz franač-
kih Anala, M. Ančić je također pokazao da je preselje-
nje tih plemena jednim dijelom potaknuo i Karlo Veliki 
Slika 13. Ukrasni motivi na 
mačevima iz Haithabua, prema: 
H. Roth.
Slika 14. Razdijelne filigranske 
trake na mačevima iz Haithabua i 
Koljana.
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SUMMARY
A RECENTLY RECOVERED SWORD AT KOLJANI NEAR VRLIKA  
SEEN IN THE LIGHT OF CONTACTS WITH NORDIC COUNTRIES  
IN THE EARLY MIDDLE AGES
Ante MILOŠEVIĆ
In the past ten years, several interesting examples of weapons and military equipment have been found in the 
valley of the River Cetina. Taken as a whole, they display morphological and typological characteristics observed in 
relevant finds from the early Carolingian period. We are talking here about accidentally recovered finds: a winged 
iron spearhead and a bronze spur recovered from the riverbed of Cetina at Trilj, and a sword with a silver belt fitting 
recovered at Koljani which is the third such find from this small area near Vrlika in the Dalmatian hinterland. We 
can assume that the sword belonged to the inventory of a grave. The grave itself has not yet been investigated, be-
cause its site is currently at the bottom of the artificial lake of the “Peruča” hydroelectric power plant. 
According to the most frequently used classification, that of J. Petersen, the recently recovered sword from 
Koljani belongs to the K-type group. So far, there have been thirteen examples belonging to this group recovered in 
Croatia and the neighbouring early medieval Sclaviniae. The usual interpretation is that they are an early Carolin-
gian legacy, or more precisely, weapons imported from workshops located in the Rhine basin at the very time that 
Croatians were under the influence of or in some sort of alliance with Charlemagne’s empire.
The recently recovered sword from Koljani offers a subject for debate that adds to the simplified archaeological 
and historical picture that has been firmly etched for decades. This is so because, taking into consideration the 
workmanship, it could be linked with examples originating from Nordic (Viking) armouries. How such a product 
could have arrived in the Central Adriatic hinterland in the early medieval period is a particularly interesting que-
stion. One of the possible answers is that it was the result of trade to which the Vikings might have contributed. At 
the time, the Vikings, with their long and fast ships (which also sailed the large rivers of the Euro-Asian mainland), 
covered vast areas starting from Scandinavia and Greenland in the north west to the Black Sea and the Caspian Sea 
in the south east. Another possibility, which seems to have more historical foundation, is that such a sword possibly 
arrived in the area of what is now the Dalmatian hinterland at the time the Croatians arrived, at the end of the 8th 
century AD. How the sword might have arrived was explained in a very successful exhibition “The Croatians and 
the Carolingians”, that drew on written historical sources, some ten years ago.
